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Resumen
El proyecto surge al observar un cambio sustantivo del concepto de familia en la época actual, 
con la aparición de nuevas conformaciones, para cuyo abordaje se hace cada vez más necesaria la 
interdisciplina. 
La investigación se propone conocer las características del abordaje interdisciplinario con rela-
ción a las nuevas conformaciones y problemáticas familiares desde la perspectiva de los trabajado-
res sociales, así como las representaciones sociales de estos últimos sobre ellas.
Las conclusiones finales que se desprendieron de la investigación indican que los trabajadores 
sociales refieren encontrarse con múltiples configuraciones, con predominio de familias ensambla-
das, gran cantidad de familias monoparentales, y madres adolescentes; la familia nuclear tradicio-
nal ya no es predominante. 
Los profesionales muestran un alto nivel de aceptación de estas nuevas configuraciones, aun-
que todavía se evidencian prejuicios, más o menos explícitos, que intervienen en su accionar. En 
general, no observa mayor prevalencia de conductas disfuncionales en las nuevas configuraciones, 
lo cual no significa que no sigan operando viejos modelos en un nivel más inconsciente pese a 
su aceptación. Es fundamental la aceptación social de las distintas configuraciones para que la 
marginación y el rechazo no empujen a estas familias a la disfuncionalidad, por vía de la profecía 
autocumplida.
La problemática más mencionada es la violencia, en todas sus formas. En segundo lugar, el 
abandono y la negligencia en relación a los hijos y los mayores. Luego, las adicciones y el delito.
Los trabajadores sociales valoran la interdisciplina. Esta permite ahorrar tiempo, potenciar la 
efectividad, complementar saberes, y aportar contención y reconocimiento. Se ha observado que 
es más frecuente el trabajo interdisciplinario intrainstitucional que la articulación interinstitu-
cional, con falta de protocolos de intervención formales. Los trabajadores sociales observan una 
tendencia al cambio de paradigma, de una mirada positivista con hegemonía de profesiones como 
la abogacía y la medicina a una mirada integradora que incluye distintas profesiones en un trabajo 
articulado.
Por último, un tema que atravesó todas las áreas de intervención fue el género. La mujer es equi-
parada a la madre abnegada y cuidadora, equivalencia que se reproduce en el ejercicio del trabajo 
social; el profesional carece de dispositivos de cuidado que palien su alto nivel de exposición.
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Abstract
The project emerges when a substantive change in the concept of family is observed in the present 
times; new conformations are emerging, and interdisciplinary work has thus become increasingly 
important when working with families.
The present research’s goal is to learn about the characteristics of the interdisciplinary approach 
in relation to the new family conformations and difficulties from the perspective of the social 
workers, as well as their social representations about the conformations.
The final conclusions that emerged from the research indicate that social workers find multiple 
conformations, mainly assembled families, and a large amount of single parent families and 
adolescent mothers; traditional nuclear families are no longer predominant.
Professionals show a high level of acceptance of these new conformations, although yet prejudice 
-more or less explicitly- is still present, and determines courses of action. In general, social workers 
do not observe a greater incidence of dysfunction in new conformations, showing acceptance 
towards them, which does not mean that older paradigms have stopped operating unconsciously. 
Social acceptance of these new conformations is essential to prevent rejection and marginalization 
from pushing these families into dysfunction, by way of the self-fulfilling prophecy.
The most frequent problem is violence, in all its manifestations. In second place, appear 
abandonment and neglect towards children and elders; followed by addictions and crime.
Social workers value interdisciplinary work. It allows them to save time, to increase efficiency, 
to complement knowledge, and to provide support and acknowledgement. It has been observed that 
intra-institutional interdisciplinary work is more frequent than articulation between institutions, 
with lack of formal intervention protocols. Social workers observe a trend to the paradigm shift, 
from a positivist approach with traditional professions hegemony to an integrative approach that 
includes different professions working in cooperation.
Finally, gender was a topic present in all intervention areas. Women are considered selfless 
carers. This is reproduced in social work, where social workers lack any protection that may palliate 
their high exposition level.
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